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RÉSUMÉS
La  Turquie  a  vécu  pendant  un  quart  de  siècle  avec  une  inflation  chronique  élevée  et  une
croissance  moyenne  médiocre.  Elle  constitue  un  cas  atypique  parmi  les  pays  à  revenu
intermédiaire, à pouvoir maintenir durant un si long épisode,  avec une économie de marché
relativement ouverte, un taux annuel moyen d’inflation aux alentours de 50%, sans basculer dans
une  spirale  hyper-inflationniste  ni  pouvoir  amorcer,  jusqu’en  2002,  un  processus  durable  de
désinflation. Le prix fut une médiocre et instable croissance de long terme. Les instruments qui
ont  permis  la  prolongation  de  cet  épisode  de  forte  inflation  permettent  d’éclairer  les
soubassements de cette fragile stabilité.
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